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　富山大学に在籍した短期留学生は，2011 年度後期（2011 年 10 月～ 2012 年３月）が 13 人，2012 年





人文 人発 経済 理工 芸文
2011 年度後期 ８ ２ ２ １ ０ １３




2011 年度後期 2012 年度前期
韓国 国民大学校 5 ５
江原大学校経営大学 １ １







ロシア ノヴォシビルスク大学 １ ０
チェコ プラハ美術工芸大学 ０ ３
（合　計） １３ １５










人　文 人　発 経　済 合計
2011 年度後期 ８ ２ 1 １１
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（受講者：９人） 0 ０ １ ２ ３ ０ ４ ４ ３ １７ １．９













経済学部 経済学研究科 理工学教育部 芸術文化学部 合　計
2011 年度後期 １ 0 １ ０ ２













　スタディ・トリップについては，全学向け「見学」として案内し，2011 年 11 月 11 日（金）に瑞龍寺・
瑞泉寺・井波彫刻総合会館へ，2012 年６月１日（金）に富山市民俗民芸村へ出かけた。「留学生指導部
門報告」で詳細が述べられるので，ここでは省略する。
